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JO~DYRKNINGSUTSTILLING I BERLIN', 
I.~9. _ februar I930. · · 
I forbindelse med den store tyske landbruksuke eller som den b,gsåJc3:l": les «Gri.ine Woche» 1.-9. februar 1930 holdes en omfattende .jordj 
dyrkningsutstilling _ .for første gang _i .Berlins utstillinghaller, J' denne ut- 
stilting; .som bygges -på videnskapelig grunnlag', vi! også. utlandet ,ku~me 
delta og flere land har allerede meldt sig. Det __ .Norske - Myrselskap et- 
innbudt, men kan av· økonomiske grunne ikke være med.' 
Utstillingen ·blir i 6 avdelinger, hvorav 5.; avdeling har. en under- · 
avdeling om fattende .myrdyrkning og .:torvbruk· ~.Heri .deltar Det· Tyske 
Myrselskap, · Forsøksstasjonen: for· . Myrdyrkning i .Bremen, Fotsøksan- 
stalten for Torvbruk i Hannover, Torvstrøfabrikantenes Forening. og 
tallrike private utstillere. Myrenes dannelse, beliggenhet og beskaffen- 
het vil bli anskueliggjort på forskjellige måter. Likeledes .hvorledes ut- 
nyttelsen bør finne sted og hvorledes man gjennemfører propaganda 
særlig for myrdyrkningens fremme:" Foruten brerrtorv og torvstrø blir 
der. også stillet til skue - øvrige, torvprodukter som torvisoleringsplater for. 
husbygning, torvfibertøier.: blomsterpotter ·m: m., som sikkert vil vekke 
interesse blandt de utstillingsbesøkende. 
BØKER, 
r.,·. • Skoqalmanakk 1930 :· ( r 3 årgang-) av forstkandidat ]utz:us Nygaard 
ei: utkommet i hovedkornmissjon hos Grøndahl · & Søt11 Oslo, og 'kan' 
kjøpes i, enhver bokhandel samt hos landhandlere. Pris innbundet .kf. 
5,50 c+ porto 30 øre.) 
Akershus Landbruksselskap 9j
1
~nnem 100 år. 2 1 o sider med 
mange billeder. Utgitt av selskapet ved· Halvard Torgersen. Av beret- 
ningen fremgår, at. selskapet: omkring midten .av. forrige. århundre .. også 
virket for myrdyrkningens fremme. · · · · · ... ; 
· Nordland· Landbruksselskap ·t 876-1926.. ·En· 50 års· beret- 
ning 236 sider med mange. billeder .. Pris kr. -3 heftet og kr. ·5 inn: 
bundet ved henvendelse til Nordland Landbruksselskap, Bodø. Beret> 
ningen omhandler alle grener av jordbrukets utvikling . .gjenneni 50'-år 
i ·Nord land fylke og· vil bli lest med interesse 'også annetsteds i landet. 
Derfremgår avberetningen, at i årene 1876·:...:. 1880 var ider ansatt en· 
torvmester i Nordland. ..,. '· 
. V.ær .og hvordan det: forutsiqes av meteorolog Fin. Spinnangr. 
i:30 <sider med 5.7 'bitleder.'. Forlagt, av H. Aschehoug. & Co.; Oslo. 
Pris kr;:.'4,80. ·  ,_. ' "' · 
. . Reqnskapsresultater. fra.inorske gårdsbruk. 1 39 sider: Utgitt' 
av - Det :Kgl. Selskap for Norges Vel. · <i-:,,· 
Norges Land brukshøiskoles · åkervekstforsøk. 3 9 års beretning.' 
I 36 sider med billeder. Ved forsøksleder professor Knut Vik. 
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Jordreaksjonen og jordbrukets kulturplanter. 108 sider. Av 
assistent Aasuif Løddesøl. Jordundersøkelsens småskrift nr. 18. 
Vinterisganger i Østerdalen. 7 2 sider. Innstilling fra den av 
Arbeidsdepartementet i januar 192 8 opnevnte sakkyndige kommisjon. 
Utgitt av Norges Vassdrags- og Elektrisitetsvesen. 
'. Norsk Teknisk Museum. Beretning om virksomheten i tidsrurn- 
met· ·1. juli 1928-30. juni 1929. 14 tekstsider og 4 sider bille- 
der på kunsttrykkpapir. 
Norges Tekniske Høiskole. Beretning 1927-19281 94 sider og 
program for studieåret 1929-1930, 77 sider. · 
Firmaet A. Michelet, Oslo, grunnlagt 18 7 o har utgitt en smukt 
utstyrt beretning om firmaets virksomhet, som nu kun omfatter salg av 
såvarer. 
TORVSTRØDRIFTEN 
Utdrag av avisutklipp. 
Vestfold fylke. 
Svarstad Torvstrøfabrz'kk i nærheten av Vittingfoss brente ned til 
grunnen 8. desember. Det var nogen naboer som opdaget branden, 
men det var da håpløst å forsøke å .slukke, Man hadde arbeidet i 
fabrikken til lørdag eftermiddag. Senere hadde ingen vært der inne._ 
Man gjetter derfor på, at ildens opkomst skriver sig fra den elektriske 
motor. Såvel fabrikken som inventaret var uassurert. Fabrikken eies 
av et aktieselskap. 
Telemark fylke. 
Bø Torvstrølag er besluttet opløst, idet Tjønnås Torvstrøfabrikk 
nu besørger torvstrøtilvirkning på samme myr. 
7}ønnås Torvstrøfdbrz'kk har på grunn av den store efterspørsel 
foretatt betydelige utvidelser ·av anlegget, så at tilvirkning blir 33 % 
større enn f. å. Efter hvad der oplyses skal bestyreren, torvmester 
Helge Vik fratre. 
Gjerpen landboforening har besluttet å flytte sitt gamle torvstrøan- 
legg på Løbergmyren til myrens øvre ende. Det forutsettes at de 
gamle garantister garanterer for et beløp inntil kr. 2 000,00. 
Atrå Torvstrølag har av -sognestyret fått et lån på kr. 2 50, 
rentefritt i 3 år. T orvstrølaget har i en årrekke drevet sin virksom het, 
som ansees for å være av stor betydning for jordbruket i Atrå.· Da 
herredsstyret ikke vilde bevilge midler hertil, anså sognestyret det som 
en velferdssak å tre støttende til, for at ikke torvstrølaget skulde ned- 
legges. 
